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§1 まえがき
生物進化の研究においては,地球上で起った進化の現実は何であったかという,考古学的乃
至は歴史学的関心が主流をなしている｡このことは,研究対象が,物理学,化学や,生物学で
も,生理学,遮伝学,発生学などのように,よく制御された条件下で現実に再現可能なものだ
けに局限して研究意義が賦されるというような性格のものではない所からくる当然の帰結でも
あろう｡しかし,歴史哲学者 E.H.Carrもいうように,歴史学といえども過去の正確な記述だ
けではその水準の向上はなく,研究の目的は科学者も歴史家も同一であることを認識すべきで
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